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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Sha Wang, piano 
5:00 P.M. • December 2, 2001 
Salmon Recital Hall 
Partita No. 5 in G Major 
Praeambulum 
Allemande 
Corrente 
Sarabande 
Tempo di Minuetta 
Passepied 
Gigue 
Program 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Sonata No. 3 l, Op. 110 in A-flat Major Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Moderato cantabile molto espressivo 
Allegro molto 
Adagio ma non troppo-fuga, Allegro ma non troppo 
Intermission 
Phantasie Op. 17 in C Major Robert Schumann 
(1810-1856) 
Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen 
MaBig. Durchaus energisch 
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten 
